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更に塩基性色素たる1% メチレンプラウ溶
液及び 1%フクシン溶液をマウス休部に塗布
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横 田 剛 男
第 1図 衣化試料の厚さと放射能 (ステインレス皿)
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BAI.NEOLOGICAL S'llUr)IESUSING RADIOACTIVE
ISoTOPIl二S (3)
Takeo YOKoTA
(I)IVLSIONOyINTERNALMEJ)ICILNE,刀AT,NF,07,0GTCAL
T,AliORArl0RY,01こAVAMAUNIVFJRSrTY)
fiyl･qinghbeled･qodz't7m ･iH】TLl.teOrC.11cilm Su7(.1te(sl1lflteContLliningS35)thetrEtnSl'tion
ofF･ulfateionintotheI,odyacror･stleSkin､,asinvestigatedF,OOnaftertilkinga1,nthinsodil-m
sulfateorcalcit一m F･tlf'nleSOlutl-LoulmdermTl¶gCOnditions.
Micel､rereLISedforexperimet-ts.
rlheI)erctltnmeOこlSab恥rr'tlOnOfs11fateionprovedtodecreasegradualylnthecourseof
serialb.lt1-T.insりdiumr･ulfater･oltltionand",astlCCelerP.tedI)ymakitlgafreT,bI)I-rnOtltleSkin
ofthelJnthedユnimnls,butitfl,ho".edatendencytodecreP･se astheⅣotlndbecp･memoreItnd
moreheこtled.
'11le叩1)licAt1-onofbasicdyelothes･kl:n(e･gl1% methylenbl-eOr1% ft-chlinsolution)
increao.edthetrpmr.itionofntllT.teionintotheteF.tItnimal.
TLitlcdifferencewasprovedbet､-eenthebathinsod1-I-m St-1ft1･teandcalcium su一fate
so一utionwitlre叩eCttOt1-epenetrationofsulfateion･
Parl,;ItgeOfGulf.l･teionfrom thebLl･thWaterthrotlglHheskinwasalit一er)romotedbvtle
l一･qeOf.wdil一m SHl'lteSOl】tiontlmnl,ytheI-SeOfc-,lcit一m sILlf(1-teSOlution･
